































其中， 为对角矩阵， ， 。求得其特征
向量的解 ，对应的特征值满足 ，因此



























2.1   基于二维人脸识别的主成分分析（PCA）算法
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图1  规格化后的灰度图                
图2  相应的规格化后的深度图
      
图3  PCA降维后的2D特征脸
 图4  LPP降维后的3D特征脸
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